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“ Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat “ 
( Q.S. Al Mujadilah : 11) 
 
 “ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Q.S Al Insyirah : 6) 
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takdir yang dijalankan-Nya pada dirimu, karena itu tunduklah pada Allah dalam 
setiap keadaan ” 
(Ibnu Athaillah)  
 
“Janganlah anda hhiraukan segala sesuatu yang tidak mampu anda selesaikan, 
sebagai gantinya curahkan waktu anda untuk berupaya memperbaiki segala 
sesuatu yang mampu anda perbaiki “ 







Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan 
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 Bapak dan ibu yang saya sayangi, terima kasih atas doa, dukungan, kasih 
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dalam doa-doa yang tiada pernah putus, yang selalu menuntun setiap 
langkah hidupku. 
 Adikku tersayang, Rohmad Syafroni yang selalu selalu memberikan do’a, 
canda tawa  dan kasih sayang. 
 Pembimbingku, terima kasih atas waktu dan bimbingan yang diberikan 
selama ini, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar. 
 Dedi Wahyu Wicaksono dan sekeluarga terimakasih atas doa dan 
semangatnya yang selalu mendukung setiap  langkahku. 
 Sahabat – sahabatku yang selalu menemani dalam suka dan duka (Reny, 
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 Teman – teman FKIP Matematika khususnya kelas B dan Angkatan 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendiskripsikan dan menganalisis 
pengaruh penggunaan metode pembelajaran Conceptual Understanding 
Procedures dan Auditory Intellectualy Repetition terhadap prestasi belajar 
matematika, (2) mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh kemampuan awal 
siswa  terhadap prestasi belajar matematika, (3) menganalisis efek interaksi antara 
metode pembelajaran Conceptual Understanding Procedures dan Auditory 
Intellectualy Repetition ditinjau dari kemampuan awal siswa terhadap prestasi 
belajar matematika. Populasi pada penelitian ini adalah siswa SMP 
Muhammadiyah 1 Surakarta kelas VIII semester genap tahun ajaran 2010/2011 
sebanyak 8 kelas. Sampel dalam penelitian ini terdiri dua kelas yaitu siswa kelas 
VIII D sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas VIII E sebagai kelas kontrol. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling. 
Teknik pengumpulan data dengan metode tes dan metode dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan uji analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, 
yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis dengan metode liliefor untuk uji 
normalitas dan metode bartlett untuk uji homogenitas. Dari hasil analisis data 
dengan taraf signifikansi 5% diperoleh bahwa: (1) ada pengaruh yang signifikan 
penggunaan metode pembelajaran Conceptual Understanding Procedures dan 
Auditory Intellectualy Repetition terhadap prestasi belajar matematika, dengan FA  
= 6,776 (2) ada pengaruh yang signifikan kemampuan awal siswa terhadap 
prestasi belajar matematika, dengan FB = 12,154 (3) tidak terdapat interaksi antara 
metode pembelajaran Conceptual Understanding Procedures dan Auditory 
Intellectualy Repetition ditinjau dari kemampuan awal siswa terhadap prestasi 
belajar matematika, dengan FAB  = 2,668.  
  
Kata kunci: Conceptual Understanding Procedures, Auditory Intellectualy 
Repetition, kemampuan awal 
 
 
